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Mata Pelajaran : Konstruksi Jalan dan Jembatan  
Jam Pelajaran  : 350 JP (@ 45 Menit) 
KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami klasifikasi jalan 4.1 Menyajikan klasifikasi jalan 
3.2 Memahami klasifikasi 
jembatan 
4.2 Menyajikan klasifikasi 
jembatan 
3.3 Memahami jenis drainase jalan 
dan jembatan 
4.3 Menyajikan jenis drainase jalan 
dan jembatan 
3.4 Memahami spesifikasi bahan 
perkerasan jalan, 
4.4 Menyajikan spesifikasi bahan 
perkerasan jalan, 
3.5 Memahami spesifikasi 
jembatan 
4.5 Menyajikan spesifikasi 
jembatan 
3.6 Memahami spesifikasi 
drainase 
4.6 Menyajikan spesifikasi 
drainase 
3.7 Memahami jenis kontruksi 
perkerasan jalan 
4.7 Menyajikan jenis kontruksi 
perkerasan jalan 
3.8 Memahami jenis kontruksi 
jembatan 
4.8 Menyajikan berbagai jenis 
kontruksi jembatan 
3.9 Memahami prinsip alinyemen 
horisontal dan vertical jalan 
4.9 Menyajikan alinyemen horisontal 
dan vertikal jalan 
3.10 Memahami data peta 
topografi 
4.10 Menyajikan data peta 
topografi 
3.11 Memahami konsep dasar gambar 
konstruksi jalan dan jembatan 
4.11 Menyajikan hasil konsep dasar 
gambar konstruksi jalan dan 
jembatan 
3.12 Memahami persyaratan 
penggambaran konstruksi 
jalan dan jembatan 
4.12 Menyajikan persyaratan 
penggambaran konstruksi jalan 
dan jembatan 
3.13 Menerapkan prosedur pembuatan 
gambar jalan dan 
jembatan kedalam peta 
topografi 
4.13 Menggambar siteplan jalan dan 
jembatan 
3.14 Menerapkan prosedur pembuatan 
gambar denah 
jalan dan jembatan 
4.14 Menggambar denah jalan dan jembatan 
3.15 Menerapkan prosedur 
pembuatan gambar tampak jalan 
dan jembatan 





KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.16 Menerapkan prosedur pembuatan gambar 
potongan jalan dan jembatan 
4.16 Menggambar potongan jalan dan 
jembatan 
3.17 Menerapkan prosedur pembuatan 
gambar detail konstruksi jalan 
4.17 Menggambar Detail Konstruksi Jalan 
3.18 Menerapkan prosedur pembuatan gambar 
detail konstruksi jembatan 
4.18 Menggambar Detail Konstruksi 
Jembatan 
3.19 Mengevaluasi gambar jalan dan 
jembatan 
4.19 Menyempurnakan hasil penggambaran 
jalan dan jembatan 
3.20 Menerapkan prosedur pembuatan 
maket jalan dan jembatan 
4.20 Membuat maket jalan dan jembatan 

























































Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Media 
Pembuatan Media Pembelajaran Konstruksi Perkerasan Jalan Lentur Berbasis Adobe Flash 
Untuk Mata Pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan Kelas XI di Kompetensi Keahlian 
Teknik Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 2 Pengasih. 
  
No. Komponen Butir No. Soal 
1. Tata Bahasa 
dan 
Typografi 
Tata Bahasa 1,2 
Typografi 3,4,5 
2. Sistematika Penggunaan media 6,7,8,9 
Kelengkapan penyajian 10,11 
3. Visual Warna 12,13,14 
Gambar 15,16 
Animasi/video 17,18 
4. Audio Suara 19,20 
5. Navigasi Tombol/simbol navigasi 21,22,23,24 
Diadaptasi dari Instrumen Wahyu Fitrian (2017) dan Ananda Bahari (2017)
Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 
Pembuatan Media Pembelajaran Konstruksi Perkerasan Jalan Lentur Berbasis Adobe Flash 
Untuk Mata Pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan Kelas XI di Kompetensi Keahlian 
Teknik Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 2 Pengasih. 
  
No. Komponen Butir No. Soal 
1. Dimensi 
Pengetahuan 
Kelengkapan materi 1 




Keakuratan konsep 4 
Keakuratan contoh 5 
Keakuratan latihan/tugas 6 
2. Sistematika Urutan materi 7 
Kelengkapan penyajian 8,9,10,11 
Penggunaan media 12,13,14,15,16 
3. Tata Bahasa 
dan 
Typografi 
Tata Bahasa 17,18 
Typografi 19,20,21 
Diadaptasi dari Instrumen Wahyu Fitrian (2017) dan Ananda Bahari (2017) 
Kisi-kisi Instrumen Validasi Guru Mata Pelajaran 
Pembuatan Media Pembelajaran Konstruksi Perkerasan Jalan Lentur Berbasis Adobe Flash 
Untuk Mata Pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan Kelas XI di Kompetensi Keahlian 
Teknik Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 2 Pengasih. 
No. Komponen Butir No. Soal 
1. Dimensi 
Pengetahuan 
Kelengkapan materi 1 




Keakuratan konsep 4 
Keakuratan contoh 5 
Keakuratan latihan/tugas 6 
2. Sistematika Urutan materi 7 
Kelengkapan penyajian 8,9,10,11 
Penggunaan media 12,13,14,15,16 
3. Tata Bahasa 
dan 
Typografi 
Tata Bahasa 17,18 
Typografi 19,20,21 
4. Visual Warna 22,23,24 
  Gambar 25,26 
  Animasi/video 27,28 
5. Audio Suara 29,30 

























































LAMPIRAN 6. HASIL VALIDASI GURU 
MATA PELAJARAN 
 
 
 





